































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ather the techniques that serve your dream
s, 
create techniques to serve your dream
s ! ＂
by C
hick 
C
orea.
先生
が
授業等
で
直接
このメッセージに
言及
されたこ
とはなく
、
この
一文
に
気
がついた
者
はほとんどいない
のではあるまいか
。
それを
承知
で
、中文
の
学部生、院
生、所属
する
者
すべてに
向
けて
、
メッセージをお
贈
り
くださっていたのである
。
ふだんなかなか
本心
をお
見
せにならない
先生
の
、先生
らしいやり
方
である
。
中国学三研究室
で
、年度
の
初
めに
作成
している
有
志
の
名簿
に
、佐竹先生
は
毎回、 ﹁抱負
は
逍遙／趣味
は
彷徨﹂
と
書
いていらっしゃる
。先生
のこれまでのご
指
導
に
感謝申
し
上
げるとともに
、先生
がこの
言葉
のよう
に
、軽
やかに
自由
に
、益々
ご
活躍
なさることを
、心
か
らお
祈
りする
次第
である
。
